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鶏の足    足が速い縁起物肩ひもをかけ脇に抱える太鼓
ソルガムの葉と稈
頭の傷跡







ライオン    王をしめす
ゲリというゴルフに似た
ゲーム
マクラビ
若い女の子が住んでいる
亀
ダバ（手鍬）
トカゲ（レリーフ）
穀物庫によくついている
へび（レリーフ）
ボアはよい意味
ダンゲロスはよくない意味
杖（レリーフ）
家に老人が住んでいる
ことをしめす
図❹紋様の意味
60
天井に穿たれた穴からの光がスポットライトの
ように壁画を浮かび上がらせていました。またそ
の中にキッチンや寝台などがありました。壁画
と生活がまるで一枚の布に包まれているように、
境界線がゆるやかな状態で混ざり合っていまし
た。それは、住人や関わりのある人達の身体によっ
て、身のまわりの素材や泥を媒体にしてつくられ
た造形であり、身体をものさしとして建物、壁画
を建築されているからです。そして壁画に描かれ
るのは、何代にもわたり続く目の前の日常から
生まれた紋様でした。このレシピを使ってぜひ
ティエベレの壁塗りに挑戦してください。
前田菜月
写真⑨室内、キッチン天井からさす光
写真⑩室内（重ねた甕
かめ
は食器や収納に使う） 写真⑪玄関
61
写真⑫カイエおばあさんとお家
写真⑬屋根から全体をみると入りくんでいて迷路のよう
62
写真⑭バオバブの木の上に置かれた穀物の稈
写真⑮ポーの街の市場はとても色鮮やか
63
図❺カイエおばあさんたちのお家
